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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor batasan waktu audit 
dan due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling yang 
didasarkan pada kriteria auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 
Semarang, Yogyakarta dan Surakarta yang berjumlah 13 KAP yaitu 7 KAP di 
Semarang, 3 KAP di Yogyakarta, dan 3 KAP di Surakarta. Data yang digunakan 
adalah data primer dalam bentuk persepsi responden yang dikumpulkan dengan 
metode mail survey dalam bentuk kuesioner. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa batasan waktu audit dan due 
professional care berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun 
individu. 
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